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1
The Disability and the Capability Approach 
 
Abstract
In this paper, we introduce a framework based on the capability approach of Amartya Sen as a base to 
analyse the concept of disability in a dynamic context for the disabled person. In the first part the base for 
equality  among  human  beings  is  discussed  and  a  critical  review  of  disability  models  presented.  In  the 
following part the concept of disability is redefined throughout the capability approach. The second part of 
the paper introduces new concepts in the capability approach framework. The aim is to try to explain the 
dynamics  among  expectation,  adaptation,  and  change  for  a  disabled  person  in  the  evaluative  space  of 
capabilities. 
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